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Résumé 
Le foncier pastoral dans les savanes soudaniennes d’Afrique de l’Ouest reste un 
thème peu étudié par rapport au foncier pastoral en zone sahélienne. Pourtant, 
depuis les années 1970, l’élevage s’y est développé au point de devenir la deu-
xième source de richesse derrière l’agriculture. L’augmentation de la population 
rurale entraîne l’accroissement des superficies cultivées et du cheptel. Cela ali-
mente une concurrence spatiale accrue et potentiellement conflictuelle entre 
agriculture et élevage. A partir du cas de l’Ouest du Burkina Faso, cette thèse de 
géographie pose la question de la place de l’élevage dans les régions sous pression 
foncière. Les données ont été recueillies principalement via des entretiens et des 
questionnaires, le suivi d’un troupeau transhumant et l’analyse d’images satellite. 
La première partie décrit le recul des espaces de parcours et ses conséquences sur 
les mobilités pastorales. La deuxième partie s’inscrit dans les champs de la Political 
Ecology et de la géographie du pouvoir. L’analyse des jeux de pouvoir locaux et des 
politiques nationales de développement rural montre comment la pression fon-
cière s’accompagne d’une territorialisation des brousses au détriment des parcours 
pastoraux. Ce processus alimente les inégalités socio-économiques entre éleveurs. 
Enfin, la troisième partie rassemble les arguments qui plaident en faveur du main-
tien de la mobilité en zone soudanienne, pour montrer que ces pratiques ne peu-
vent perdurer que si un droit foncier pastoral est inventé. Dans une approche de 
géographie régionale, les descriptions (en première partie) sur l’évolution depuis 
cinquante ans de l’occupation des sols entre surfaces cultivées, brousses et pâtu-
rages, apportent une solide documentation sur les recompositions des savanes 
d’Afrique de l’Ouest. Les cartes établies pour l’Ouest du Burkina montrent les con-
séquences spatiales des bouleversements démographiques que connaissent ces 
régions de front pionnier. Du point de vue de la géographie du développement, les 
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descriptions fines, de l’échelle régionale à l’échelle locale, des mobilités pastorales 
et des rapports de force entre acteurs offrent des leviers efficaces pour des actions 
de protection des mobilités pastorales. Ainsi, la notion de territorialisation apparaît 
opératoire pour la sécurisation du pastoralisme dans des zones de fortes densités 
de population et pour l’adaptation des droits fonciers pastoraux sahéliens aux 
contextes soudaniens et soudano-guinéens. 
